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В последнее время среди новых поступлений литературы 
гуманитарного профиля в Национальной библиотеке Украины 
им. В. И. Вернадского (далее – НБУВ) значительно преобладает литература 
экономического содержания. В основном литературу экономической 
тематики составляет научная литература: авторефераты диссертаций около 
35 %, диссертации – 24 %, монографии – 13 % и около 28 % приходится на 
справочную, рекомендательную и учебную литературу. 
Новые тематические направления экономической литературы побудили 
специалистов отдела научной обработки документов пересмотреть 
содержание рабочих таблиц классификации (далее РТК). Построение РТК 
НБУВ на основе таблиц Библиотечно-библиографической классификации 
(далее – ББК)1, позволяет вносить исправления, изменения и дополнения без 
нарушения структуры разделов [2, с. 16]. Для систематизации документов 
экономической тематики в НБУВ используют РТК созданные на основе 15-го 
выпуска ББК для научных библиотек – «У Экономика. Экономические 
науки» [1]. 
В 90-е годы Украина, как и большинство стран бывшего СССР, 
перешла на рыночные отношения, что вызвало появление новых 
экономических понятий и терминов (рынок, маркетинг, лизинг, франчайзинг, 
                                                          
1
 ББК – это информационно-кумулятивная система соответственно заиндексированных понятий и значений, 
базированная на классификации наук, она представлена разветвленной системой таблиц разнообразной 
детализации [3, с. 66–76]. 
логистика, предпринимательство, аудит и т. д.), которые ранее отсутствовали 
в разделе «У Экономика. Экономические науки» Рубрикатора НБУВ2. 
Содержание литературы экономического профиля кардинально 
изменилось в соответствии с социально-политическими изменениями в 
Украине. В настоящий момент в НБУВ поступают преимущественно 
документы по бухгалтерскому учету, предпринимательской деятельности, 
менеджменту, аудиту, банковскому делу и т. п. Эти публикации освещают 
широкий спектр проблем рыночной экономики. В них речь идет как о 
теоретических, так и о практических вопросах перехода страны на рыночные 
отношения. Переход к рынку невозможен без рынка капитала, рынка ценных 
бумаг, фондовых бирж – эти вопросы также широко рассматриваются в 
современной экономической литературе. Значительная часть документов 
посвящена рынку рабочей силы, вопросам занятости населения, безработице, 
биржам труда. Стоит сказать, что немалый интерес у экономистов вызывает 
литература, рассматривающая зарубежную теорию и практику управления. 
Одним из объектов пристального внимания стала литература по вопросам 
маркетинга [2, с. 16]. 
Возникновение многообразия форм хозяйствования в результате 
экономических реформ способствовало появлению многочисленного 
количества новых предприятий (акционерных, арендных, частных), что в 
свою очередь также нашло отражение в экономической литературе.  
Следует отметить, что для адекватного отражения экономической 
литературы в информационно-поисковой системе НБУВ, а также для 
оперативного удовлетворения запросов читателей задачи систематизатора 
сводятся к следующему:  
 выявление основных экономических понятий; 
 проведение терминологического анализа РТК раздела «У 
Экономика. Экономические науки»; 
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 Рубрикатор НБУВ – это систематизировано-упорядоченный перечень индексированных лингвистически 
указанных понятий, знаний и процессов [4]. 
 введение новых рубрик и проведение работы по замене 
устаревших рубрик, внесение дополнений и исправлений в РТК. 
Для успешного решения этих задач систематизатор должен: 
 знать классификацию экономической науки и уметь 
ориентироваться в основных ее направлениях; 
 владеть современной экономической терминологией и навыками 
анализа документа [2, с. 17]. 
Развитие народного хозяйства влияет на дальнейшее 
совершенствование библиотечно-информационной системы. Для того, чтобы 
справиться с этой задачей, необходимо, прежде всего, качественно 
систематизировать весь документный поток, чтобы обеспечить оперативный 
поиск информации. Оценивая состояние проблемы систематизации 
литературы экономического профиля, следует подчеркнуть, что в целом на 
этом важном участке библиотечной деятельности имеются колоссальные 
сдвиги, а библиотечно-информационная практика приобрела большой опыт в 
систематизации документов такого направления [5]. 
Итак, совершенствование РТК – достаточно кропотливый и сложный 
процесс. На сегодняшний день в рамках создания Рубрикатора НБУВ раздела 
«У Экономика. Экономические науки» проделана большая работа по 
совершенствованию и дополнению следующих рубрик: «У9(4УКР)0 
Экономика Украины в целом», «У9(4УКР)26 Финансы. Денежное 
обращение. Кредит», «У9(4УКР)29 Экономика предприятия». Стоит 
отметить, что без совершенствования библиотечно-поисковой системы 
невозможно обеспечить высокий уровень представления и обработки 
накопленных знаний, а также доступа к ним. Полное и эффективное 
использование информации в различных сферах возможно лишь при условии 
правильной и четкой организации справочно-информационных фондов и при 
наличии хорошо разработанных и умело используемых средств поиска 
релевантной информации. Одним из самых распространенных и надежных 
средств организации информационных фондов и поиска в них необходимого 
документа и является совершенствование РТК. 
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